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 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  Q6 Q7 
Question 
1 
1.00        
Question 
2 
0.59**  1.00       
Question 
3 
0.11  0.35 * 1.00      
Question 
4 
0.48 ** 0.75 ** 0.31*  1.00     
Question 
5 
0.45 ** 0.59**  0.17  0.68 ** 1.00    
Question 
6 
0.51 ** 0.67 ** 0.31 * 0.57 ** 0.62 ** 1.00   
Question 
7 









 The Amount of Reading 
(r) 
Question 1   
Question 2 
Question 3   
Question 4   
Question 5   
Question 6   
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 The Amount of Reading 
(r) 
Question 1   
Question 2 
Question 3   
Question 4   
Question 5   
Question 6   
Question 7   
0.22 
0.24   
0.20  
0.30*  






















 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  Q6 Q7 
Question 
1 
1.00     
Question 
2 
0.79**  1.00    
Question 
3 
0.33*  0.43**  1.00      
Question 
4 
0.73**  0.80**  0.30*  1.00     
Question 
5 
0.73**  0.73**  0.22  0.69**  1.00    
Question 
6 
0.54**  0.70 ** 0.51** 0.61** 0.65**  1.00   
Question 
7 
0.64**  0.74**  0.46** 0.64**  0.66*  0.71  1.00  
**P<.01 *P<.05 
 n Mean SD 
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